東郷とマカロフ 緒戦の情報通信合戦（日本海海戦：その情報通信からの視点2） by 中田 良平 & Ryohei Nakata
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2 --＂ ← 
日本艦隊の初期の諜報活動についてはすでに
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とそれを利用し
への試みが始められた。









































c. "Vladimir Monomach" ノ
である。 ［此ノ作戦中通信連絡ハ最肝要ナルカ故
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付録 1: 「戦役中黄海方面二使用セシ無線電信略符琥」 [1] は“・・・ 4" 







































Abstract in English 
Battle of Tsushima Strait: 
From View of Information and Communications Technology I 
TOGO vs. MAKAROV: The Beginning of 
Ryohei NAKATA 
Director, University of Electro-Communications Historical Museum 
ー
Abstract 
The author of this paper describes about 
Japanese and Russian radio-espionage, car-
ried out at the beginning of sea battles in 
the Russo-Japanese War. 
Radio-Espionage : Japanese side 
Both nations did not want war, however, 
diplomatic negotiations had reached a dead 
rock. 
5 Feb.1904 Japanese Government noti-
fied break off the diplomatic relations to 
Russian Government. 
Soon after the beginning of the War, 
warships of Japanese fleets commanded by 
Admiral Togo had begun to intercept the 
Russian wireless messages. 
16 Feb Battleship ASAHI intercepted one 
from Headquarters of Port Arthur addressed 
to Cruiser ASCORID. An officer KATOH 
boarding on ASAHI, translated it as follows: 
"PATROL TOWARD SANTUNG PEN FOR 
13 MILES AND REPORT TO SUTAKRS" 
4 March, Admiral Togo enacted wireless 
code to save time for communication and 
avoid Russian obstinate disturbance by 
Jammmg. 
These interceptions were continued 
patiently. 
13 April Makarov met a glorious death 
in action, and his intension was succeeded by 
the fleet. Wireless interceptions as well as 
jamming were tried actively. 
24 April Cruiser GROMBOI monitored 
wireless message among Japanese worships. 
Zankovski, interpreter, translated this as fol 
lows; 
"THICK FOG MAKES US SIGNALLING 
BY FLAGS HARD." 
3 May A Russian warship, using Cruiser 
CHITOSE's call sign sent false message in 
Japanese to the Japanese flagship MIKASA. 
Well done! 
10-14 during the sea battles, 
Russian fleet was successful sometimes in 
radio-espionage. But alas ! 
Toward the Battle of Tsushima Strait both 
for Japanese and Russian fleets, It was the 
first experience to utilize wireless system in 
actual sea battle. 
So, particularly for the Japanese fleets, it 
became the most valuable experiences toward 
the Battle of Tsushima Strait, next year. 
Radio-Espionage: Russian side 
20 Mar. Admiral Makarov, on his arrival 
at Port Arthur, issued an order on Radio-
Espionage. His order indicated to utilize the 
characteristics of radio wave cleverly for the 
purpose. 
